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PRIGODNE PJESME MARKA BRUEROVICA 
Nasko Frndic 
Biografski i pjesnicki profil Marka Bruerovica zanimljiv je jer saddi neko-
liko gotovo nespojivih datosti. U njegovu se slucaju igra sudbine slozila tako da 
jedan Francuz, roden u Lyonu 1765. postane najbolji dubrovacki pjesnik XVITI. 
stoljeca i da se taj Europljanin ozeni u Travniku s Bosnjakinjom muslimankom 
Fatom koja mu je rodila dvoje djece. 
Geografske relacije Lyon - Pariz - Dubrovnik nisu bile neobicne ni u 
xvm. stoljecu, jer je razgranata dubrovacka pomorska trgovina tada sezala i dalje 
od sredozemnih obala. I nije bilo cudno sto se u to vrijeme u diplomatskoj sluzbi 
u Dubrovniku nalazio Rene Charles Desrivaux koji je iz Pariza s porodicom doveo 
1772. i svog sedmogodisnjeg sina Marca Bruerea Desrivauxa. Djecak je odmah 
ukljucen u dubrovacku skolu gdje je stekao obrazovanje, prijatelje i ljubav za 
poeziju. U dubrovackom podneblju i u dubrovackoj kulturi mali je Francuz 
izrastao u skolovana mladica koji je dobio i podubrovceno ime i prezime: postao 
je Marko Bruerovic. On je nastavio ocevo diplomatsko zanimanje, ali i vrlo 
intenzivno bavljenje knjizevnoscu pod izravnim utjecajem svojih ucitelja, 
profesora i literata kao sto su bili Medo Pucic i Duro Hidh. 
Vrijeme Brueroviceva stasanja stagnantno je knjizevno razdoblje u Du-
brovniku, kada se najbolji dubrovacki sinovi odbijaju od svojih cvrstih tradicija i 
odlaze u ltaliju, Francusku i druge zemlje, da tamo nadu ono sto im je u 
Dubrovniku nedostajalo. Dr. Rafo Bogisic u Zborniku stihova i proza XVIII . 
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stoljeca utvrduje da se Bruerovic iskreno » ... cudi i pita . . . zasto se u Dubrovniku 
sve vise govori i pise latinski i talijanski, zasto Dubrovcani zaboravljaju svoj jezik 
na kojem imaj u napisanu tako staru, tako bogatu i blistavu knjizevnost«. 
U tom duhu vrlo je karakteristicna Brueroviceva pjesnicka poslanica prija-
telju Petru Aleticu, kada je iz Dubrovnika otputovao u Pariz: »Tot i tebe hitra i 
mudroga , IJadni Pero , zanijese lude I Od Parigja grada bijeloga I Besposlene igre 
i razblude.« 
Nije mogao Bruerovic sagledati sve razloge tadasnjem stagnantnom razdob-
lju dubrovacke knjizevnosti. Poslije potresa 1667. godine grad je bio u rusevinama 
i Republika je bila na rubu propasti . Nastupilo je razdoblje kada je dubrovacka 
knjizevnost izmicala ispod utjecaja Italije koja vise nije bila voditeljicom 
europskog umjetnickog zbivanja, a to mjesto preuzela je Francuska . U XVIII . 
stoljecu dominantni je miljenik Dubrovcana bio Moliere , c ijih je dvadesetak 
komedija Druzina Zamrsenijeh adaptira la i lokalizirala na dubrovacke prilike, te 
ih uspjesno izvodila u Orsanu, starom arsenalu iza Yijecnice. 
U desetljeCima stagnacije knjizevnih zanosa zbog slavne i plodne dubrovacke 
tradicije , Bruerovic je ispoljio pjesnicki zanos pun naivne veselosti i drazesti u 
stihovima prigodne inspiracije. U plodnom asimilatorskom s ljubljivanju s 
dubrovackim knjizevnim izrazom on je njegovao postojecu maniru pi sanj a 
maskerata , unijevsi u njih svjezu krv svog odusevljenja i nadarenosti. Posebno mu 
je bila plodna 1805 . godina kadaje o dubrovackim pokladama aktivno sudjelovao 
u izvodenju triju svojih maskerata, koje su najbolje sto je napisao . 
Bruerovic je u tim maskeratama otvorio srce dubrovackim plemicima i 
pucanima : >> 0 plemiCi lipi i mladi, I ako imate jakno i lice, I blago srce Boga radi , 
I pozalite nesrecnice , I izmrcene , gnjusne, bjene I jadne cupe ucviljene .« 
Dubrovacke sluskinje zvale su se cupe. S tim djevojkama iz Konavala Bru-
erov ic je intezivno suosjecao. On je najbolje docarao njihovu sudbinu u dubro-
vackoj plemickoj kuci , gdje su poneke cupe prozivljavale i teske trenutke, trpeci 
samovolju hirovitih gospoda i muskih clanova obitelji u kojima su poneki od cupa 
potajno uzimali i ljubavne usluge, a koje su donosile vanbracnu djecu , takozvane 
spurjane, kako jednoga od njih koji se zove Yuko iz Konavala , prikazuje Yojnovic 
u trecem dijelu >> Dubrovacke trilogije « - >> Na taraci «. 
Cupe, kako ih je vidio pjesnik , imale su u dubrovackoj porodici taktiku 
ponasanja. One naivnije i smjelije tezile su priljubiti se uz kojeg mladog ukuca-
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nina i ljubavnim darivanjem steci muza, ali to nije islo tako jednostavno . Evo 
Bruerovicevih stihova iz maskerate »Sprav!jenice<c »Jos bjezite, jos hocete I 
mlade i puste gospodare! I Podte, podte, vidjecete I njih sto mogu metnut dare, I 
ter dovedu takve dvorbe I u fratara prosit corbe.« Jer kad je porodica vidjela da 
jc cupe privukla u svoju postelju mladog plemica, i da je mozda na putu dijete , 
obicno je pod hitno prekinula tu vezu tako sto je cupu udaljila iz kuce, a mladica 
zeljnog ljubavi ozenila plemickom djevojkom. Tako je istjerana cupe preko noci 
bi[a prisi!jena »U fratara prosit COrbe«. 
Cesto je takva sudbina bila u mladih neiskusnih cupa, ali njihove starije is-
kusnije supatnice koje su se zvale »spravljenice«, to jest zarucene sluskinje, 
kojima je u izgledu udadba, ali naravno izvan kuce u kojoj sluze, postupa!e su 
sasvim drugaCije. One se nisu dale splesti s prenaglim mladim clanovima obitelji 
nego su u zgodnim prilikama svoju njeznost poklanjale gospodaru kuce , onom cija 
je rUec bila prva i posljednja. Tada je kucna spravljenica bila zasticena od nasrtaja 
ljubomorne i vee ostarjele gospode te od mladih muskih ukucana. 
Marko Bruerovic je senzibilitetom pjesnika i preciznoscu etnografa docarao 
psihu tih mudrijih cupa: »Zasve da su varna sladi I tijeh se mladijeh vi prodite I 
... I koliko je korisnije I obsinuti (ocarati, pridobiti, pr. N . F.) vam starije I ... I 
Tad su u tebe kljuci od svega, I vadis, spremas, primas , siplje8 I ... I starog svlacis, 
teres, pipjes , I kako mrzis koga ol pazis I hvalis mu ga oli omrazis.« 
Pjesnik akribijom kronicara zapaza da je cupe iii spravljenica, umijecem 
ugadanja glavi kuce, postala nesluzbenom gazdaricom, pa je njena buducnost bila 
i na drugi nacin osigurana. Ako je stanje u kuci postalo komplicirano, ako je bio 
prevelik pritisak na gospodara da promijeni svoj nacin zivljenja, tada je spra-
vljenici ponudena vrlo povoljna udaja . Evo kako Bruerovic s prigusenom ironijom 
takav slucaj docarava: »Nu ako i s kuce uglave se I na koj nacin date isprate, I 
to dostignut ne moze se I bez da tebi skupe svate I ... I pak na presu toga radi I 
prcija se tebi nade , I vjereniku brod se gradi, I ter stvori s tega sama: I on kapetan, 
ti madama .« 
Vrijednost Bruerovicevih dviju maskerata o cupama i spravljenicama koliko 
je pjesnicka , toliko je i socioloska i etnoloska. U njima kao u zrcalu vramena vi-
dimo intimna dogadanja u dubrovackoj porodici kada je Republika bila materi-
jalno vee naceta, pa se to odrazavalo i u obiteljima u postepenom mijesanju i oro-
davanju plemica i pucana. Tako su umjesne sluskinje, brizljive prema ostarjelim 
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gospodarirna, postajale legalizirane gospode, jer ako bi gospodar srnrcu zene 
obudovio , tada je njegova spravljenica u kuci ostvarila svoj zivotni san. Evo kako 
on taj trenutak docarava: »Tad se dobar lov ulovi , I tadar nijesi vece Anica, I 
Kata, Cvijeta, Mara ol Nika , I Boze prosti! neg vladika! « (vlastelinska gospoda, 
pr.N . F .) 
I tada nastupaju nove , drarnaturski i socioloski zanirnljive okolnosti. Njih je 
dobro uocio pjesnik . Cupe iii spravljenica koja se uspjela udati za bogatog starc_a 
uskoro postaje rnetorn rodbine koja je uplasena za irnetak: »tad se varna prisusjedi 
I rotnijern rnitorn rodak koji«, ito zbog vrlo odredenog razloga: »za nac nacin koji 
hirnbeni I testarnenat da prornijeni«. Cupe iii spravljenica koja je postala prava 
gospoda vidi kako je porasla njezina vaznost: »dostoju se jos sniziti I vukoviti ti 
gospari I na niguju vas i ljube«. I sada slijedi Bruerovicev ostar finale na racun 
uzoholjenih bivsih sluskinja: »prernda i bile ko vrag grube«. Pa ipak je Bruerovic 
volio taj svijet dubrovackih cupa i spravljenica jer se jednorn od njih i ozenio. 
Nairne, kad rnu je urnrla prva :lena, Bosnjakinja Fata, uzeo je djevojku iz Zupe 
Dubrovacke Maru Kisic koja rnu je prije toga bila sluskinja. 
Knjizevna je vrijednost pjesnika Bruerovica u lijepo iskazanorn lirskorn 
zanosu kojim je natopio svoje rnaskerate o dubrovackim cupama, uzivljavajuci se 
u njihovu psihu toliko da su mnoge strofe neposredni izljevi dusevnih stanja cupa 
u prvom lieu: »Svak nas goni, ljusti i kara 1 ... Ina nas srnutnja, steta i srnece.« U 
docaravanju pozicije cupa vrlo je slikovit: »jos gospoje obedvije Ina nas zinu ko 
skrpine«. Na rnjestima doseze dubinu tragedije: »sila je u dno sinjeg mora I utopit 
se da podemo«. Ali se pjesnik razgali hurnororn kada cupe razmisljaju sto bi im 
bolje bilo od sluzenja po kucarna. Evo kako Bruerovic u prvoj maskerati ispisuje 
pravi oglasnik njihovih ponuda i zelja: »Sad je zgoda i namjera I vami sluga kim 
trebuje I ... I na probirku nego imate I koji kakvu zagledate I Ol pomnjivu vi 
kucnicu, I o! dvornika htjeli u gradu I zapostata krcmaricu I o! sa sela slugu mladu 
I veseljicu i gizdavu I za razgovor i zabavu.« 
Pjesnik ne potcjenjuje ukus svojih cupa. Jedna medu njima ima visok kriterij: 
»Ja da s rnladijern knezorn poci I bi u knezini srecna bila.« Druga je skromnija: 
>>A ja ne bih neg voljela I poe u stavna redovnika I kako ono tetka Jela I koja stoji 
u dum Nika.« I sad slijedi dvostih s grotesknirn atributorn na kraju kojim Bruero-
vic izrazava psihicko i fizicko stanje cupe koja sluzi u redovnika: >>i s njirn casna 
i postena I rnima ti je ko pecena«. (potcrtao N. F.) Treca bi cupe najradije bila 
krcmarica; >>Ja ako ... mlada na becara I ne mogla b' se namjeriti I oi na kakva 
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popa stara, I krcmarica volim biti I i prodavat urci-burci (svasta, pr. N. F.) I gdje 
se kupe Vlasi i Turci.« Dakle , i tada je bio Dubrovnik turisticki i trgovacki 
otvoreni grad. 
Cetvrta cupe ne bi nikako pristala raditi gdje se pije: »nu bih da se kad 
namjeri I posla gdje se laktom mjeri.« Ova sintagma »mjeriti laktom« poprimila 
je poslije bestidno znacenje, ali evo u Bruerovica »mjeriti laktom« znaci raditi u 
trgovini. Medutim, cupe koja bi radila u trgovini misli da bi njezina pomoc bila i 
u privlacenju kupaca: »er domamit umjela bi I kupitelja broj ne mao, I rabe kupiv 
na besjede I i mladice na posjede«, dakle , na svoj dopadljiv izgled. A bilo je, 
prema Bruerovicu, i cupa koje su nudile svoje ljubavne usluge: »Potajnicu od 
ljubavi I dobaviti tko li zudi? I neka mene ne ostavi.« 
Iako je najvise pjesnickog uzivljaja u sudbinu cupa smjestio u dubrovacku 
plemicku porodicu, Bruerovic je ostavio i poneku sliku iz dubrovackog eksterijera, 
jer cupe su ipak izlazile iz stroge kucne izolacije obavljati razlicite poslove, uz 
ostalo i prati rublje . I tu je pjesnik bio izvoran zapahc, uocavajuci seljacku 
naivnost cupa u ponasanju na ulici naspram plemicke raskalasenosti mladica koji 
su se tim djevojkama udvarali na prilicno grub nacin: »Na pravednu neg jos Bogu 
I cesto s tega bude placa I ter za kakvu pasju nogu I nepoznata zakidaca , I vaj 
budemo izlupane I i svakakve jos nazvane .« Uz mladice bilo je i starijih kojima 
bi zapelo oko za cupe na ulici: »Jeda i samo nezenjeni I momci hoce zakidavat I 
neg jos smijesno uzmamljeni I starci stanu dosrnrdivat I da nas vazme gad i tuga 
I od njihova pusta ruga.« 
Bruerovicev pjesnicki jezik slikovite je pucke spontanosti i prigodne 
duhovitosti. Kao sto smo vidjeli, sklon je fabuli i monodramskom razvijanju 
prizora iz zivota cupa. Strafe su mu sa sest stihova - sestine bez uobicajenog 
ponavljanja zavrsnog stihajedne s pocetnim stihom druge strofe, u osmercima koji 
se ponegdje produze u deveterce. Uz pretezne ijekavske ponegdje uvodi ikavske 
oblike rijeci. U rimovanju nema dovoljno slogovne podudarnosti, ali je ponegdje 
virtuozno precizan: »01' ti kisno, ol' ti vedro Ina pranje je sila iti I i na glavi nos it 
vjedro!« Najduza maskerata »Cupe« ima 25, »Spravljenice« 21 i »Zvjezdoznanci« 
19 strofa. 
Upravo trecom maskeratom »Zvjezdoznanci - tamasna (pokladna, pr. N . F.) 
pjesma za maskerate« Bruerovic pokazuje drugu stranu svog pjesnickog dozivljaja 
Dubrovcanki koje sada ne promatra u njihovu domaCinskom prostoru, nego ih 
nalazi kao ljepotice na katnim prozorima lijepih obiteljskih zgrada kako s visoka 
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gledaju na prolaznike: »Cjec nas, krasne gospodicne Is prozora sene sklanjajte, 
I neg mudrosti vrijedne i dicne I nasljednike nas poznajte.« Ova je maskerata 
neposredni produkt francuskog prosvjetiteljstva XVIII. stoljeca. Ali Bruerovicevo 
zvjezdoznanstvo manje je astronomsko a vise astrolosko, pa on u tu magiju hoce 
uvuci i mlade Dubrovcanke: »jer sto zvijezde slute znati I i vas mlade dikle utisti 
I kih ljuvena misal tisti«. On je u ovoj maskerati zagovarac citanja horoskopa iz 
zvijezda: »Sve sto je bilo , sto ce biti I od ljuvezni potajnice I zvijezde znadu nama 
otkriti .« Da bi se tim umijecem citanja iz zvijezda priblizio aristokratskim dje-
vojkama u Dubrovniku, pjesnik trazi da mu se povjere: »Spovijedajte tim slo-
bodno I nama vase brige i zelje, I nek vidimo kaze I' zgodno I nebu utjehu i 
veselje. I Oi nam zvijezda sklon navijesti I jade, izdajstva i zle cesti .« 
Ne bez humora i unutrasnjeg smijeha Bruerovic navodi ljepotice da mu se 
otkriju kako bi im mogao pomoCi u njihovim nevoljama: »Jos povratit jest moguce 
I prigrabljena ljubovnika«, ali da bi ugodio razmazenim djevojkama pjesnik ce 
pribjeci i caranju ako treba nekoj vratiti ljubavnu srecu: »nek se dode molit nami 
I i vidjet ce jesmo I' !judi I vjesti cinom zacarati Ida se na vir rijeka vrati« . Iako 
u ovoj maskerati ima mladenackog navodenja i zavodenja neukih djevojaka, u njoj 
je i prave sklonosti da se, u duhu pristigloga prosvjetiteljstva, naucnim spravama 
promatraju i tumace zakonitosti cudesnog nebeskog svoda : »Pogledajte tdke 
sprave, I a nadasve krupne ove I cjevocnike Herselove.« 
Iz ovog se podatka vidi da je Bruerovic bio vrlo azuran u poznavanju astro-
nomije jer je Herschel, engleski astronom njemackog podrijetla, bio njegov 
suvremenik, roden 1738 . a umro 1822. U petnaest godina znanstvenog rada u 
astronomiji sa zrcalima s promjerom vecim od jednog metra otkrio je Herschel 
planet Uran i njegove mjesece Titan i Oberon, kako stoji u Opcoj enciklopediji 
Leksikografskog zavoda, Zagreb, 1958. godine. 
Bruerovicevi zvjezdoznanci htjeli bi svoje proucavanje podijeliti s dje-
vojkama na prozorima: »nezgodno se razgovara I ozdo ovako s varna odzgora I 
vee nas lijepo k varna gori I pribavite u Joznici, I ne razlozi niko i zbori I nocno 
zimi na ulici, I kad se ovako drhce i stine I rijec se smete, pamet gine«. Najljepsi 
je dio »Zvjezdoznanaca« strofa u kojoj Bruerovic povezuje nauku i ljubav koje 
stopljene pruzaju ljepotu nadahnuca: »Nu kod rajske vase oblici I cudni cemo 
razbor steci I i nadarje krepkijeh rici I o nebesim govoreCi I vee umorne nazdriv 
zdrake I iz daleka kroz oblake.« Iduca strofa nam kazuje da bi ovi zvjezdoznanci 
najradije istrazivali nebo i zvijezde u pojavama nedohvatnih djevojaka: »Nebo 
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vidiv jer snimjeno I u vasem vedru celu, I u ocima zvijezde, sunce ognjeno«. Tako 
u ovoj maskerati ima naznaka da je tadasnje zvjezdoznanstvo mladih Dubrovcana 
bilo ne samo oblik naucne radoznalosti, nego i nacin poeticnog zivljenja i 
zabavljanja: »Nocni nijesmo skitaoci I kad sudite po prilici, I nego neba gledaoci, 
I zvjezdoznanja ucenici; I nas Ijepota rajska bavi I i tajnosti od naravi.« 
Medu pjesnickim poslanicama sto ih je Bruerovic pisao svojim suvreme-
nicima i uvazenim strancima izdvaja se prigodna pjesma poljskom plemicu 
Sapjehi koji se bavio istrazivanjem tla i biljaka. Ta je poslanica mozda prvi 
dubrovacki stihovani turisticki poziv strancu: »Zaborav se Carigrada I ... Is hana 
greduc sve do hana I kroz ddavu Tatarkana I i penjat se bez opaza I uz nemilu 
hrid Kavkaza, I neg ostani medu nami I ... I jest bjelike, skrilja, vrste, I ter 
kamenja ako hoces , I spage i skute punit moe ce8. I Trislja ima i pelina I i 
svakakvijeh travurina , I ter ko Ijubi gorsko zelje I moz g' ovdi brat do zelje .« A 
poanta ove poslanice jest u dodatnoj pohvali Dubrovniku : »Nu za tebe jest jos 
njesto I da ti omili ovo mjesto : I dobro vino, hladna voda, I vlast opcena i 
sloboda!« 
Zanimljiva je i poslanica Antunu Sorgi Sorkocevicu, napisana 1820. godine, 
tome posljednjem ambasadoru Dubrovacke Republike u Parizu . Ta je poslanica 
dokaz koliko je Bruerovic bio vezan za Dubrovnik i njegove obicaje. On, Francuz 
usred svog Pariza, pjeva poslanicu Dubrovcaninu budeci u njemu zavicajne 
osjecaje: »Zaludu si s Dubrovnika I ti pobjego od Pala i od Nika I i one kare od 
jezika I Hidje tvoga Jijecnika.« Tu Bruerovic svoje podsjecanje Sorkocevica na 
Dubrovnik poantira pravom emotivnom injekcijom: »Nek te dakle trnjci uhite I 
cujec pjesni me mahnite.« 
Dvije poslanice Petru Aleticu iskaz su Brueroviceve neprijeporne privrzeno-
sti Dubrovniku i njegovim Ijudima . Zbog neke ucinjene mu nepravde ugledni 
pucanin Petar Aletic napustio je svoj rodni grad i time rastuzio pjesnika Bru-
erovica: »Tvoj prijatelj suze roni, I nakraj mora tuzan sjedi I i plav tvoju mislim 
slijedi .« Ali tom istome prijatelju pjesnik je u drugoj poslanici uputio najveci 
prijekor: da su ga zanijele besposlene pariske igre i razblude. Zanimljivo je da u 
toj poslanici Bruerovic kao postovatelj narodne poezije, u stilu »Hasanaginice« 
koju je ocito dobro poznavao , kori Petra Aletica i ovako: »S to te nije , bijesni 
neharnice, I ni u dvoru, ni u rodu tvomu? I Ali naCi cijenis, nesvjesnice Ida je gdje 
bolje neg u svome domu?« Ostali se prijekori odnose na zapusteno imanje: »Zove 
Zaton i Osonik tebe , I opustena tvoja ocevina, Ida se odredi sto je od potrebe I 
da no rodi loza i maslina.« 
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U poslanici »Gosparu Palu Guceticu« na pocetku Bruerovic otkriva svoje 
osjecaje i nakane: »Tva druzina kate ljubi, I dosli smote kolendati, I nek ti vodu 
cine zubi I er cemo ti pripijevati.« I buduci da je Gucetic doveo iz Pariza u Du-
brovnik Francuskinju Aniku za zenu, Bruerovic ga je pet godina bio postedio 
koledanja. Ali sad je isteklo vrijeme: »Cekali smo da Anika I stece jezik od 
vladika. I Dokle lijepo nauci se Ina nas nacin karat Vicu, I kada steta ucini se I 
da se cuje na ulicu, I dijelit pljuske i za nista I gospodama od ognjista .« Evo, 
Bruerovic cim dotakne status cupa, koje humomo titulira gospodama od ognjista, 
on ih brani, a zatim se grubo podsmjehne Guceticu koji je s Parizankom izrodio 
dvoje djece: »Jos bi bilo njih bez broja Ida im se babo cesce brici, Ida ne uzdise 
sved gospoja I negromantu jer prilici.« Ovdje je rijec »babo«, otac, iz herce-
govacko-bosanskog zaleda, cijim se jezicnim blagom osobito koristio Stijepo 
Durdevic u spjevu »Dervis«. 
Pjesnicka neposrednost i sadr:lajna otvorenost u Bruerovica je dobro izraze-
na u pjesmi koju je napisao svojoj zeni »Mari Bruerovici«. Tada je pjesnik bio u 
Parizu, te okruzen svojom rodnom Francuskom sjeca se Dubrovnika i svoje zene 
Mares kojom je podijelio najdublju intimu: »Vik je s tobom pamet moja I dnevi 
i noci boravila I ... I 01 razmisljam tve kreposti I ol spominjem ukras tvoju, I sto 
bi uzrok me radosti I sad umnaza bolest moju.« Zivot u Dubrovniku sa zenom 
Marom cinio se pjesniku izgubljenim rajem, au to su njegovo emotivno sjecanje 
utkana i visestruka prijateljstva, poznanstva i knjizevni rad u Dubrovniku koji mu 
je ocito bio blizi i drazi od rodnoga Lyona i metropole Pariza. 
Da je Bruerovic bio duboko srastao s kultumom i pjesnickom bastinom grada 
pod Srdem, najbolje kazuje pjesnikova povijesno procucena »Satira« u klasicnim 
cetrnaestercima i sesnaestercima. U njoj on zamjera svakome tko bi se »hrvatske , 
odreko starine«, jer »To t' se ne bi lijevom prikrstio Gundula cujuc Ida nije za 
rodnog piso Dubrovnika, vee da I hoce se za Osmana istomacit traziti tude I 
mestre k6 za Enetdu i grckog l!ijadu Omera?« Bruerovic vidi kako je zavladala 
nova moda: »Tud obicaj ... kradom se uvlaci; hod , zivot, haljina , nacin I jest 
prijasnji odbacen; i rodnog jezika stavnost.« U nastavku je jos ostriji: »Omjera 
ljudska nije ko njegdar srce junacko, I obraz, pravda, pamet dostojna i pohvale 
djela I ... I pjenezi imas - bit ces posten, lijep, vitez i mudar.« 
Uz vrijednu pjesnicku ostavstinu na hrvatskom jeziku, Marko Bruerovic je 
ostavio tridesetak naslova originalne i jos ne8to prevedene poezije na latinskom 
jeziku. Na hrvatski je s latinskog prepjevao Katulove, Ovidijeve , Propercijeve , 
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Horacijeve pjesme i nekoliko Fedrovih basni, a nasu narodnu pjesmu Hasan-
aginicu preveo je na francuski. Medutim, od prijevoda znacajnije su mu pjesme 
na latinskom, u elegijskom distihu, uz posvete prijateljima Ferieu i Dzamanjieu, 
a satiricki intonirane epigrame napisao je Appendiniju i Rastieu. Jedna mu je 
latinska pjesma Breni !audes - Pohva!a Zupi dubrovackoj. U odi Ad Pacem -
Miru (1812) kaze: »O .. . naslado svijeta, dobri Miru ... Tebe vee osjeea vedrije 
seljacko pokoljenje ... tebe slave kraljevi jer si povoljan za procvat nestalne vlasti; 
tebe slave zarucnice, jer im srce vise nije zabrinuto zbog ljubavi . .. « (Preveo 
Radoslav Katicie) . Najbolja mu je pjesma na latinskom jeziku Oda fJuri Fericu, 
u kojoj je pjesnik progovorio izvornim nadahnueem: »Nisam, jao, vise, kakav 
bijah - snazan i cio. Rastace me dob koja brzo odmice, i vee se guste sjedine 
mijesaju s crnom kosom ... a ceste bolesti muce malaksale grudi . . . uzdasi neee 
zaustaviti sate i starost moja nadolazi ... A mudrac i u teskoj nevolji ostaje 
neslomljena duha ... Stoga prije nego se prisulja vjecni san i pritisne umorne oci, 
veseli se slatkom pjesmom i slatkim vinom.« (prozni prijevod Radoslava Katiciea) 
U depresivnim je povijesnim prilikama XVIIT. stoljeea u Dubrovniku ugasla 
domaea drama i veliki spjevovi, ali se razvila nauka na latinskom i talijanskome 
jeziku . Proucavala se upravo povijest, zatim arheologija, prepisivali se rukopisi i 
sakupljala naucna grada. Od knjizevnih vrsta jedino je ostala poezija lirskih 
dimenzija , a medu njezinim protagonistima vodila se rasprava kakav jezik najbolje 
odgovara lirici , da li onaj koji je stvorila i razvila stara dubrovacka knjizevnost 
iii narodni govor s hercegovackim narjecjem? Bruerovie se u takvom razmisljanju 
priklonio puckom leksiku u knjizevnom jeziku, pa se u tadasnjoj siromasnoj 
pjesnickoj produkciji njegova prigodna lirika izdvojila izazovnom tematikom, 
duhovitim zapazanjima i jednostavnim narodnim iskazom . 
Bavljenje knjizevnim radom od starih vremena do danas ostalo je u sferi 
entuzijastickog hobija, jer su knjizevnici koji se bave samo tim poslom bili izuzeci 
koji potvrduju pravilo. Tako je i Bruerovie uz naslijedeno zanimanje francuskog 
diplomate u Dubrovniku usputno pisao pjesme , te prevodio sluzeei se latinskim, 
talijanskim i francuskim jezikom. Nakon zapocete diplomatske sluzbe u 
Dubrovniku on je proveo cetiri godine u Bosni pod turskom vlaseu, u konzulskom 
gradu Travniku , gdje se , kao sto smo u pocetku naveli, i ozenio. I u tom njegovu 
cinu ima nesto od pjesnicke zanesenosti, jer je taj podubrovceni Francuz katolik 
svoje ljubavne snove stopio s djevojkom muslimankom, sto je za ono vrijeme bilo 
rusenje strogih tabua dviju vjera. 
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Bruerovic je u Travniku od 1793. do 1797 . godine obav1jao duznost francu-
skog konzula pri turskom vezirskom Konaku , gdje su se rjesavali odnosi izmedu 
onda velikoga turskog carstva i zapadnih krscanskih zemalja . To nije razdoblje 
»Travnicke kronike« Ive Andrica, nego desetak godina prije nego je u Travnik 
stigao »Francuski generalni konzul, gospodin Zan Davil, visok covjek, plavih 
ociju i brkova, crvena lica« (»Travnicka kronika«, str. 22, Zagreb, 1963). Dakle, 
Bruerovic je bio u Travniku diplomatska prethodnica nastupajucim burnim 
vremenima kada se u malom bosanskom gradu vodila slozena dip1omatska igra 
izmedu zapadnih zemalja i Turske oko sudbine Bosne, kao sto se i danas na neki 
nacin ponavlja ta dramaticna povijesna datost . 
Pjesnik Marko Bruerovic napustio je Travnik 1797. godine i vratio se u Du-
brovnik s obitelji . Bio je 1806. svjedokom pada Dubrovacke Republike, kada je 
Napoleonov madal Marmont s trupama umarsirao u Dubrovnik i zauvijek ugasio 
visestoljetnu tradiciju dubrovackog plemstva . Iz Dubrovnika je Bruerovic bio 
premjesten za konzula u Skadar, da bi se 1814. godine ponovno vratio u dubro-
vacki konzulat, aline za dugo jer ga 1816. premjestaju u Pariz gdje dobiva novi 
konzulski raspored . Bio je to Tripolis u Siriji, ali nato odrediste nikada nije stigao . 
Umro je na putu, iskrcavsi se na Cipru 1823, u 58. godini zivota. 
Taka je zavrsio ovaj rodeni Francuz , najbolji dubrovacki pjesnik maskerata 
prigodnica u XVIII. stoljecu. 
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